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3. ClimenT, Daniel; Mendoza, Rubén (2012). «De la bardissa a la taula. Etnobotànica de l’aranyoner». A: ClimenT, Daniel; Zurria-











l’original «[…] de spina subditur alba qua lumen thalamis parua fenestra dabat. Post illud nec aues cunas uiolasse ferentur.»
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